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Abstract: Food assay is an important course of food science and engineering. Multimedia is used in the teaching of the course not only to 
make the course lively and visually, but also to widen the students’ knowledge and excite their interests in studying.  














































































2  精心制作课件 
2.1  准备工作 









2.2  课件的制作 
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